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RESUMEN 
Los Humedales son ecosistemas importantes que están desapareciendo a nivel 
mundial. En la costa peruana existen alrededor de 40 humedales que conforman parte 
del corredor biológico de muchas aves y que debido al crecimiento urbano varios de 
ellos han terminado inmersos en cascos urbanos. Esta situación atenta la 
conservación de estos ecosistemas ya que los humedales no son integrados a la 
ciudad sino por el contrario son vistos como áreas residuales de la ciudad que 
terminan siendo contaminados. En el presente proyecto se toma como caso los 
Humedales de Ventanilla debido a su ubicación y dinámica del distrito ya que en él se 
encuentran las industrias más importantes de la ciudad siendo el Humedal de 
Ventanilla un importante agente purificador medioambiental. Debido a la relación 
problemática existente entre el humedal y la ciudad el proyecto propone a nivel de 
Master plan relacionar la ciudad con el humedal a través de sus bordes recuperando 
la relación hombre-naturaleza generando a su vez la zona de amortiguamiento 
carente hacia la ciudad. En un nivel intermedio se diseña un tratamiento de borde 
hacia la parte más urbanizada de la ciudad que conecta con el humedal a través de 
caminos y se piensa como un borde de uso público con actividades comerciales, 
productivas, deportivas, lúdicas, de entretenimiento y dispersión   que se posicionan 
en tres franjas generando así distintos filtros hacia el humedal. Finalmente, en el 
ingreso principal hacia el humedal, el cual conecta con la laguna de Ventanilla, se 
propone y trabaja un Centro de Investigación y Difusión el cual se diseña como un 
gran techo sobre el territorio que acoge el programa y contiene parte del humedal 
dándole menor escala a la inmensidad del paisaje para luego abrirse a este. El 
proyecto además propone como material constructivo el tejido realizado por personas 









ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL(ACR).................................17









“Los humedales son indispensables por los innumera-
bles beneficios o servicios ecosistémicos que brindan 
a la humanidad, desde suministro de agua dulce, ali-
mentos y materiales de construcción, y biodiversidad, 
hasta control de crecidas, recarga de aguas subterrá-
neas y mitigación del cambio climático.”
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PROBLEMÁTICA A NIVEL MUNDIAL
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HUMEDALES DE LA COSTA DE LIMAHUMEDALES DE LA COSTA PERUANA
HUMEDALES DE 
VENTANILLA
HUMEDALES DENTRO DEL 
CASCO URBANO



























El distrito nace en los 60’s a partir de un proyecto llamado “Ciudad 
Satélite” el cual se construyó para 100 000 habitantes. En los 70’s se 
plantea la Carretera Nestór Gambeta como eje principal industrial  donde 
se ubican la Refinería La Pampilla y el Parque Industrial.
Sin embargo, está planificación urbana llega a su fin en los 80’s debido 
a las olas migratorias que afrontó Lima y el Callao siendo Ventanilla 
uno de los distritos que albergó a partir de entonces gran cantidad de 
personas migrantes del interior del país, creciendo así el distrito a 










 MAPA DE USOS DEL DISTRITO DE VENTANILLA
El distrito de Ventanilla  es un distrito donde convive la vivienda de densidad media a baja y las zonas 
industriales de mediana y pesada industria, los cuales son la principal fuente económica del distrito, 
estas industrias ocasionan altos indices de contaminación en el distrito, siendo el mayor agente que con-















 MAPA DE ÁREAS VERDES/ESPACIO PÚBLICO DEL DISTRITO DE VENTANILLA
El espacio público de esparción y recreación son las áreas verdes públicas del distrito o en defecto las 
canchas deportivas. Ambos de diseño poco pensado en el usuario y con restricciones poco amigables con las 
personas, como las rejas para que las áreas verdes no sean usadas, o las bancas que miran al exterior del 







Los primeros esfuerzos por la conservación de los Humedales de 
Ventanilla y la zona de cuevas se dió en 1995; sin embargo, no 
es hasta el 2006 cuando se declaró como Área de Conservación 
Regional . 
La intensión de la declaración fue conservar una muestra 
representativa de los humedales existentes y su avifauna; sin 
embargo , no se declaró una zona de amortiguamiento , ni se 
reubicó las viviendas presentes en el humedal , lo cual ha 







El ACR de Ventanilla está conformado por dos zonas: una 















1990 1997 2003 2009 2018
De 1990 al 2009 se da el crecimiento de los humedales debido a 
las aguas residuales filtradas de los asentamientos humanos; sin 

















Permanencia de las aves y anidación en las 
lagunas más cercanas al mar; por ello, solo se 
podrá realizar actividad de obervación.
En el espejo de agua más cercano al ingreso es 


















En los Humedales de Ventanilla crecen 12 familias de 
flora, pero la vegetación predominante en cuanto al 
área que abarca dentro del humedal son los gramadales, 




SALICORNIAGRAMA SALADA ALGAS Y MICROALGAS
Tamaño:De 0.5 a 1.00m
Uso: Alimento para ganado
Beneficio:Es tolerante a 
alta salinidad y filtra los 
efluentes del agua.      
Tamaño:Variable




Uso: Anidación de aves como 
el huarequeque
Beneficio:Puede tener usos 







La cosecha se da cada 6 meses 
cuando a crecido ya 3m
Composición porosa que da la posibilidad 
de su uso como aislante.
365 Planta perenne, crece durante  todo el año
CO2       O2 Purificador de aire y agua
Se puede usar como parte de la arquitectura en 
celosia o tabiqueria 




Se corta a 40 cm de la raíz
Se consigue 2250kg/100m2






















El Humedal de Ventanilla es parte del corredor biológico costero de 23 especies de aves migratorias neár-
ticas .Es la fauna más representativa del humedal de las cuales la mayoría de ellas anida en las lagunas 
cercanas al mar ; por lo cual, está zonificada como silvestre y es  de acceso restringido.
Tilapia Carpa común Guppi
Son especies introducidas y el principal alimento de 
las aves, están presentes en los canales y espejos  
de agua
Estos animales están presentes en la 
zona desértica del ACR














Módulo de 49m2 para oficinas y  recepción de 
invitados que resulta deficiente.
Cimientos de una cafetería inconclusa
Puentes en estado de deterioro
Mirador poco antropométrico
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La mayor cantidad de visitas actual-
mente registradas se da en su mayoría 
por escolares e investigadores que 
abarcan los semestres escolares; sin 
embargo, en verano también se da un 
gran flujo de personas, pero este no 
resulta registrado debido a que se da 
por ingresos arbitrarios como ejem-





Las formaciones geológicas han sido ero-
sionadas por el mar durante millones de 
años. Además albergan parte de la historia 
del distrito debido a que piratas y cor-
sarios se encontraban en ellas apodando-
les “las ventanas” debido a sus orificios 
siendo así que nace el nombre del distrito 
como Ventanilla.
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RELACIÓN DEL HUMEDAL CON LA CIUDAD
Debido al crecimiento urbano desordenado que se dió por las 
invasiones, los humedales nunca fueron considerados en este 
proceso como un área incluida en la ciudad sino como un área 
residual. Por otro lado, el desconocimiento y la falta de 
identidad hacia el humedal de las personas ocasiona que no 
se respete el mismo aún despúes de su declaración como ACR 
, como solución se han colocado cercas hacia las viviendas 
inmediatas  perdiendose la conexión hombre-naturaleza . 
Hacia sus demás bordes se a dejado sin tratamiento lo cua 
ocasiona que las personas ingresen indistriminadamente pi-
sando la vegetación o incluso hasta con vehículos generando 










El 70% de la pobla-
ción alrededor de los 
humedales son migran-
tes, por lo cual no han 
desarrollado una iden-
tidad hacia el humedal. 
POBLACIÓN TIPO DE VIVIENDA
20%
80%
Las viviendas son en 
un 80% de paneles 
de    madera bastante 
rústicos.Y en un 20% de 
material noble. 
Se propone que la población pueda 
hacer un uso sostenible de los re-
cursos del humedal como el uso del 
junco en paneles como tabiquería 
Los usos alrededor de los humedales son básicamente residencial y de comercios a pequeña escala. 















79% de la población es 
económicamente activa
70% trabaja fuera 
de Ventanilla
Se propone como beneficio económico potenciar 
la actividad existente de realizar productos 
con junco mediante un espacio especializado que 
además promueva su experimentación para elabo-



















Puestos de comida en el paradero principaly 
mototaxis como principal transporte.
Local que alquila por tiempo juegos 
para niños
Ciclovía que llega hasta el final de la vía y 
lo usan para correr
Niños jugando en la calle
Espacio público
Restaurantes con vista al mar y concurridos 
en verano
Balneario Costa Azul atrae a todos los  ciu-










El borde con mayor problema es el que da hacia la ciudad, ya que por proteger al humedal de las invasiones los encargados de protegerla creyeron 
conveniente poner una cerca, que finalmente lo que logra es perder la relación paisaje-ciudad.
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El borde a la Av. La Playa es muy angosto por 
lo cual las personas pisan sobre el humedal, 
aparte de ser un ingreso no controlado hacia 
el humedal
El borde hacia el mar debido a su topografia 
se convierte en un borde natural
El borde inferior del humedal debido a su 
cercanía con las viviendas es contaminado 
con desmonte de las viviendas
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SITUACIÓN ACTUAL DEL HUMEDAL
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APROXIMACIÓN AL PROYECTO
El proyecto a nivel de Master plan busca relacionar la ciudad con el humedal a 
través de sus bordes recuperando la relación hombre-naturaleza generando a su 
vez la zona de amortiguamiento faltante hacia la ciudad.
 
En un nivel intermedio se diseña un tratamiento de borde  hacia la parte más 
urbanizada de la ciudad que conecta con el humedal a través de caminos y  se 
piensa como un borde de uso público con actividades comerciales, productivas,de-
portivas, lúdicas, de entretenimiento y dispersión   que  se posicionan en tres 
franjas generando asi distintos filtros hacia el humedal.
Finalmente en el ingreso principal hacia el humedal, el cual conecta con la lagu-
na de Ventanilla, se propone y trabaja un Centro de Investigación y Difusión el 
cual se diseña  como un gran techo sobre el territorio que alberga el programa 
y contiene parte del humedal dandole menor escala a la inmensidad del paisaje 
para luego abrirse a este. El proyecto además propone como material constructivo 
el tejido realizado por personas de la zona al aprovechar la materia prima del 


























Aprovechar la materia 
prima para generar una 
ganancia económica 
Oportunidad de generar 
espacio público que 
conecte con el existente
Posibilidad de realizar kayak
Espacio con gran diversidad ecológica 
de la cual aprender e investigar
Posibilidad de hacer ramping 
en las cuevas
Lograr un turismo ecosostenible 
en los humedales
Oportunidad de recorrer el humedal 
sin ingresar en él
Promover el birdwatching
Aprovechar la cercanía al 





Dar a conocer la
importancia del
humedal
Investigación biológica y 
ecosistémica
Capacitación en 




Aprovechar la materia 
prima para implementar 
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transparente  de 4mm
Vigueta de 6"x 2" Tijeral de madera Huayruro
Vigueta de 6"x2"
Entramado de sol y sombra
Listón 1"x 2"
Policarbonato
difusor  de 4mm
Ventana corrediza
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Ventana corrediza Ventana corrediza
Panel fijo
tejido de junco
Celosía de madera Huayruro 
Dintel de 8"x4" Marco de maderaHuayruro 4"x4"
Marco de madera
Huayruro 4"x4"




TALLER DE TEJIDO SALA DE CAPACITACIÓN
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